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1 
8QWLO1RYHPEHU
àXNDV]$UHQGW8QLYHUVLW\RI/RG])DFXOW\RI(FRQRPLFV
DQG6RFLRORJ\/RG]3RODQG
0ODGHQýXGDQRY8QLYHUVLW\RI%HOJUDGH)DFXOW\RI2U
JDQL]DWLRQDO6FLHQFHV6HUELD
5LPDQWDV  *DWDXWLV .DXQDV 8QLYHUVLW\ RI 7HFKQRORJ\
6FKRRORI(FRQRPLFVDQG%XVLQHVV/LWKXDPLD
%DUWáRPLHM*DZLQ8QLYHUVLW\RI*GDQVN'HSDUWPHQWRI
%XVLQHVV,QIRUPDWLFV6RSRW3RODQG
&KLQ)X+R7DNPLQJ8QLYHUVLW\RI6FLHQFHDQG7HFKQRO
RJ\&ROOHJHRI,QIRUPDWLFV7DLSHL7DLZDQ
0LOHQD-DQDNRYD6LOHVLDQ8QLYHUVLW\LQ2SDYD6FKRRORI
%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQLQ.DUYLQD&]HFK5HSXEOLF
0LWMD -HUDM *($ &ROOHJH )DFXOW\ RI (QWUHSUHQHXUVKLS
/MXEOMDQD6ORYHQLD
(YD-HUHE8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL]DWLRQ
DO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
-DQMD-HUHELF8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL]D
WLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
0LUROMXE .OMDMLü8QLYHUVLW\ RI0DULERU)DFXOW\ RI2U
JDQL]DWLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
-XUH.RYDþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL]D
WLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
0LKD0DULþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL]D
WLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
0DUMHWD0DUROW8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL
]DWLRQDO6FLHQFH.UDQM6ORYHQLD
(UNR0DUWLQV8QLYHUVLW\RI5RVWRFN*HUPDQ\
*R]GDQD0LJOLþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQ
L]DWLRQDO6FLHQFH.UDQM6ORYHQLD
%iOLQW0ROQiU(|WY|V/RUiQG8QLYHUVLW\)DFXOW\RI,QIRU
PDWLFV%XGDSHVW+XQJDU\
9DOHQWLQDV 1DYLFNDV .DXQDV 8QLYHUVLW\ RI 7HFKQRORJ\
)DFXOW\RI(FRQRPLFVDQG0DQDJHPHQW/LWKXDQLD
0DULDQ1LHGĨZLHG]LĔVNL8QLYHUVLW\RI/RG])DFXOW\RI
(FRQRPLFVDQG6RFLRORJ\3RODQG
6LPRQ2HUWHO)ULHGULFK6FKLOOHU8QLYHUVLW\RI-HQD*HU
PDQ\
5RN2YVHQLN,QVWLWXWHRI0DQDJHPHQW/MXEOMDQD6ORYH
nia 
*UDĪ\QD 3DOLZRGD3ĊNRV] &UDFRZ 8QLYHUVLW\ RI (FR
QRPLFV'HSDUWPHQWRI&RPSXWHU6FLHQFH3RODQG
$OHNVDQGUD3LVQLN8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI(FR
QRPLFVDQG%XVLQHVV0DULERU6ORYHQLD
7RPDV]5DFKZDá3HGDJRJLFDO8QLYHUVLW\RI&UDFRZ,Q
VWLWXWHRI*HRJUDSK\3RODQG
7DQMD5DMNRYLþ,QRYHPDGRR/MXEOMDQD6ORYHQLD
9ODGLVODY5DMNRYLþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2U
JDQL]DWLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
'DQLHO5DXKXW1RUZHJLDQ,QVWLWXWHIRU8UEDQDQG5HJLRQ
DO5HVHDUFK1,%52VOR1RUZD\
0DFLHM5RVWDĔVNL8QLYHUVLW\RI'ąEURZD*yUQLF]D3R
land 
'DQLOD6FDUR]]D8QLYHUVLW\RI5RPH7RU9HUJDWD,WDO\
%HDWD6WĊSLHĔ3R]QDQ8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFVDQG%XVL
QHVV3RODQG
(UQD6]DER-RKDQQHV.HSOHU8QLYHUVLW\RI/LQ]$XVWULD
%UDQLVODYâPLWHN8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2U
JDQL]DWLRQDO6FLHQFH.UDQM6ORYHQLD
6LPRQDâDURWDUäLåHN8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI
(FRQRPLFVDQG%XVLQHVV6ORYHQLD
,YDQ7RGRURYLü8QLYHUVLW\RI%HOJUDGH)DFXOW\RI2UJDQ
L]DWLRQDO6FLHQFHV6HUELD
9HUD7UDSSPDQQ2WWRYRQ*XHULFNH8QLYHUVLW\0DJGH
EXUJ*HUPDQ\
*RUDQ9XNRYLþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQL
]DWLRQDO6FLHQFH.UDQM6ORYHQLD
0DUNR9XOLü8QLYHUVLW\RI%HOJUDGH)DFXOW\RI2UJDQL
]DWLRQDO6FLHQFHV%HOJUDGH6HUELD
(ZD=LHPED8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFVLQ.DWRZLFH,QVWL
WXWHRI%XVLQHVV,QIRUPDWLRQ6\VWHPV3RODQG
$QMDäQLGDUãLþ8QLYHUVLW\RI0DULERU)DFXOW\RI2UJDQ
L]DWLRQDO6FLHQFHV.UDQM6ORYHQLD
